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СРАВНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА МИРА 
В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ)
ОН. Биль, А.А. Окунева
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
e-mail: bilolg@yandex.ru
В статье рассматривается сравнение как средство создания образа мира в драматургическом 
дискурсе (на примере современной женской драматургии). В работе определены тропы-доминанты, отмечен 
круг номинаций, вовлеченных в сравнительные конструкции. Выявлены соотношения образа и предмета 
сравнения, представляющие собой уровневые соответствия наименований разных тематических групп, а 
также выделены репрезентанты, характеризующие номинации образа сравнения, представляющие собой 
наименования разных уровней восприятия образов (прямая номинация и образные коннотации).
Ключевые слова: сравнение, женская литература, драматургический дискурс, троп, язык
художественного произведения, текстовое пространство текста.
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COMPARISON AS A MEANS OF CREATING AN IMAGE OF PEACE
IN DRAMATIC DISCOURSE
(ON THE EXAMPLE OF MODERN FEMALE DRAMATURGY)
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The article discusses comparison as a means of creating an image of the world in dramatic discourse (on the 
example of contemporary female dramaturgy). In this paper, dominant paths are identified, a circle of nominations 
involved in comparative designs is noted. The relations between the image and the subject of comparison, which 
represent the level correspondence of the names of different subject groups, are identified, and the representatives 
characterizing the nomination of the comparison image, representing the names of different levels of perception of 
images (direct nomination and figurative connotations) are highlighted.
Keywords: comparison, women's literature, dramaturgical discourse, trope, language of a work of art, text 
space of the text.
Исследование текстов современной женской литературы является продуктивным, 
мало исследованным, интересным направлением современных лингвистических 
исследований. Изучениеженских текстов дает возможность идентифицировать 
особенности повествовательных стратегий авторов-женщин, ответить на вопрос, в чем 
особенность «женского письма» и «женского видения мира», проследить эволюцию 
образов и эстетических ориентаций, очертить круг вопросов и проблем, актуальных в 
современном мире.
Поскольку «язык произведений - это показатель авторской индивидуальности, а 
образные средства - это то, что нельзя позаимствовать у других, ибо они должны идти из 
сердца, души художника слова» [5, с. 4], поэтому «только сквозь призму метафор, 
сравнений и эпитетов можно постичь все богатство языка писателя, принципы отбора 
лексического материала для реализации творческих замыслов» [6, с. 188]. «Образная 
ткань женской прозы - это метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты» [7, с. 118], 
которые играют особую роль в любом художественном произведении, независимо от 
жанровой принадлежности, и передают необычную, индивидуальную сущностьпредметов 
и явлений [1, с. 486]. Без образных средств «на нашем ментальном горизонте образовалась 
бы целая зона, формально подпадающая под юрисдикцию нашей мысли, но фактически 
неосвоенная и невозделанная» [3, с. 42].
Сравнение, представляющее собой «феномен человеческого сознания, 
проявляющийся в том, что явления или понятия постигаются путем сопоставления его с 
другими явлениями или понятиями, что позволяет наглядно представить сравниваемые 
предметы и явления, глубже понять и познать их» [4, с. 55], «один из сложных феноменов 
художественного текста» [9, с. 202], доминирует в женской драматургии, составляя при 
этом 48% от общего количества контекстов. Вторым по количественной представленности 
изобразительным средством является метафора (39%), другие изобразительные средства 
(олицетворение, эпитет) составляют 13%, что представлено в диаграмме 1 
«Изобразительные средства в женской драматургии».
Диаграмма 1. Изобразительные средства в женской драматургии
1. Сравнение (48%)
2. Метафора (39%)
3. Другие средства (13%)
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В женской драматургии предмет и образ сравнения представлены несколькими 
тематическими группами (ТГ), при этом образ сопоставления репрезентируется большим 
количеством ТГ, что отражено в схеме 1 «Предмет и образ сравнения в женской 
драматургии».
Схема 1. Предмет и образ сравнения в женской драматургии
ПРЕДМЕТ СРАВНЕНИЯ ОБРАЗ СРАВНЕНИЯ
ТГ1 «Наименования лиц»
ТГ2 «Наименования физических и 
психических состояний, чувств»
ТГ3 «Соматические наименования» 
ТГ4 «Наименования растительного мира»
ТГ1 «Наименования животного мира» 
ТГ2 «Наименования предметов быта» 
ТГ3 «Наименования лиц»
ТГ4 «Наименования природы»
ТГ5 «Наименования транспорта» 
ТГ6 «наименования продуктов»
Согласно данным схемы, наиболее частотными ТГ, репрезентирующими предмет 
сравнения в текстах, являются следующие: ТГ 1 «Наименования лиц», ТГ 2
«Наименования физических и психических состояний, чувств», ТГ 3 «Соматические 
наименования», ТГ 4 «Наименования растительного мира».
ТГ, репрезентирующие предмет сравнения в женской драматургии, представлены 
29 номинациями, что представлено в таблице 1 «Номинации, репрезентирующие предмет 
сравнения в женской драматургии»
Таблица 1. Номинации, репрезентирующие предмет сравнения
в женской драматургии
Тематическая группа Наименования
ТГ 1 «Наименования лиц» эфиопка, ровесник, человек, подруга, старичок, 
ребенок, писатель, теща, девушка
ТГ 2 «Наименования физических и 
психических состояний, чувств»
чувство, жалость, любовь, страсть, жажда, 
ненависть
ТГ 3 «Соматические наименования» лицо, глаза, головка, усы, тело, борода, рот
ТГ 4 «Наименования растительного 
мира»
клумба, дерево, ветвь
Особый интерес представляет образ сравнения, который является отражением 
восприятия мира, его модели, мироощущения, переданного в художественном тексте. 
Образ сравнения в текстовом пространстве женских авторов представлен лексемами таких 
ТГ, как «Наименования животного мира», «Наименования предметов быта», 
«Наименования лиц», «Наименования природы», «Наименования транспорта», 
«Наименования продуктов». Номинации данных ТГ являются частотными в структуре 
сравнения и характерны как для прозаических, так и для драматических текстов. ТГ, 
репрезентирующие образ сравнения в драматургии, представлены 25 наименования, что 
отражено в таблице 2 «Наименования, репрезентирующие образ сравнения в женской 
драматургии».
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